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Designan Vocal de la Sala Especializada en 
Defensa de la Competencia del Tribunal 
de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del INDECOPI
RESOLUCIÓN SUPREMA
Nº 215-2016-PCM
Lima, 9 de setiembre de 2016
VISTA: La Carta Nº 461-2016/PRE-INDECOPI del 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Nacional 
de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI;
CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido por el numeral 12.1 
del artículo 12 de la Ley de Organización y Funciones 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual - 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo 
Nº 1033, el Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual es un órgano con 
autonomía técnica y funcional constituido por Salas 
Especializadas en los asuntos de competencia 
resolutiva del INDECOPI;
Que, conforme a lo dispuesto por el literal c) del 
artículo 5 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobada por el Decreto Legislativo Nº 
1033, corresponde al Consejo Directivo del INDECOPI 
proponer a la Presidencia del Consejo de Ministros la 
designación de los Vocales de las Salas del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 
del INDECOPI, tomando en cuenta la opinión del Órgano 
Consultivo;
Que, mediante acuerdo adoptado por el Consejo 
Directivo, del INDECOPI, ha decidido proponer a la 
Presidencia del Consejo de Ministros la designación de 
un miembro de la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia 
y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, el mismo que 
cuenta con la opinión del Consejo Consultivo de dicha 
Institución;
De conformidad con lo dispuesto por el numeral 13.1 
del artículo 13 de la Ley de Organización y Funciones del 
INDECOPI, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1033;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Designar al señor JUAN LUIS 
AVENDAÑO VALDEZ como Vocal de la Sala 
Especializada en Defensa de la Competencia del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 
Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI.
Artículo 2.- La presente Resolución Suprema es 
refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
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